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Ποια τα κριτήρια για την πρόσλη­
ψη στο Υπ. Προεδρίας 
Το Υπουργείο Προεδρίας προκήρυξε Θέσεις 
βιβλιοθηκάριων, κάλυψε τις θέσεις προεκλοικά, 
προσέλαβε τους κατάλληλους και ... μας δημιούργησε 
ερωτηματικά. 
Οι προκηρύξεις (εκδόθηκαν 2), που η υποβολή αιτήσεων 
έληγαν στις 1 Απρίλη η πρώτη και 26 Απρίλη η δεύτερη, 
ζητούσαν 2 άτομα η κάθε μια με τα εξής προσόντα: 
α. Απολυτήριο Λυκείου ή Μέσης Σχολής β.Πτυχίο 
Βιβλιοθηκονομίας και γ. Γνώση μιας ξένης γλωσσάς. Οι 
επιτυχόντες εισάγονται με τον 9ο βαθμό ΜΕ 
Βιβλιοθηκονόμων. 
Τα ερωτηματικά μας είναι τα εξής: Υπάρχει επίπεδο 
σπουδών σήμερα στη χώρα μας ΜΕ Βιβλιοθηκονόμων; θα 
θέλαμε πολύ να το πληροφορηθούμε. (Σημειώνουμε ότι οι 
προσληφθέντες δεν αποφοίτησαν από την ΧΕΝ αλλά από 
τα ΤΕΙ). Οι προσληφθέντες αν και καλύπτουν τους όρους 
της προκήρυξης έχουν λιγώτερα προσόντα από άλλους 
υποψηφίους (Αυτό βεβαιωμένο). Δεν λογαριάζονται η 
αρχαιότητα και η προϋπηρεσία σαν προσόντα, ή ένα 
παραπάνω πτυχίο, ώστε να δοθεί προτεραιότητα; Είναι 
αδιάσειστο στοιχείο ο βαθμός του πτυχίου; Είναι το Α και 
το Ω; Τι συνέβη; Μήπως οι Δημόσιες Υπηρεσίες έγιναν 
ολιγαρκείς στις μέρες μας; Η μήπως οι προκηρύξεις και 
οι απαιτήσεις προσαρμόστηκαν στα μέτρα ορισμένων; Δεν 
θέλουμε να καταλήξουμε σε τόσο άσχημες σκέψεις.... 
Αλλά ποιος θα μας απαντήσει; Οι αρμόδιοι του 
Υπουργείου; Κάποιος άλλος φορέας της πολιτείας; 
Περιμένουμε να λυθούν οι απορίες μας. Το απαιτεί τελικά 
αυτός ο ταλαιπωρημένος βιβλιοθηκονομικός χώρος και η 
κατοχύρωση μας σαν επαγγελματίες. 
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